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Señores miembros del Jurado calificador 
 
Presentamos la tesis titulada, “Control interno y contrataciones de gobiernos locales de El 
Rímac y San Juan de Lurigancho Lima, 2015”, con la finalidad de determinar la relación 
entre el control interno y las contrataciones de gobiernos locales de El Rímac y San Juan 
de Lurigancho-Lima, 2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo  para obtener el grado de Doctor en gestión Pública y 
Gobernabilidad. 
Esperamos, pues, que el trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que 
puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta investigación. 
La presente investigación está estructurada en capítulos. En el primero se expone la 
fundamentación científica, teórica o humanística, el marco teórico con respecto a las 
variables en estudio y el planteamiento del problema. En el capítulo dos se presenta el 
marco metodológico. En el tercer capítulo está dedicado a la presentación y análisis de 
resultados. En el cuarto capítulo la discusión de resultados. Finalizando con las 
conclusiones y recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las variables del 
estudio. Referencias bibliográficas y anexos. 
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Tesis doctoral titulada “Control interno y contrataciones de gobiernos locales de El Rímac 
y San Juan de Lurigancho. Lima, 2015”, se expresa una aproximación teórica al concepto 
de control interno y las contrataciones del Estado y se explicita la relación entre estas 
variables de estudio.  
 Estudio de enfoque cuantitativo, del tipo básica, de nivel correlacional, de diseño no 
experimental transversal, la metodología fue hipotética-deductiva. Se estableció una 
población de 99 personas que desempeñan labores vinculadas a la administración 
financiera de los gobiernos locales de El Rímac y San Juan de Lurigancho. Se elaboraron 
dos cuestionarios correspondientes a las variables de estudio con 24 items cada uno, con 
validez de juicio de experto y confiabilidad de Alpha de Crombach buena, luego los datos 
fueron interpretadas mediantes figuras y tablas, luego se realizó el análisis inferencial de 
correlación de Pearson para cada una de las hipótesis.    
           Realizada la investigación se llegó a la conclusión que existe relación significativa 
entre el control interno y las contrataciones del estado, al obtener el p-valor<0,05, 
correlación de Rho de Spearman de 0,747** (significativa en el nivel 0,01, unilateral). 
También se obtuvieron datos significativos para las hipótesis secundarias de control de 
gestión y las contrataciones del estado un p-valor<0,01. 
 




  Abstract 
 
Doctoral thesis entitled "Internal control and contracting of local governments of El Rímac 
and San Juan de Lurigancho, Lima, 2015", expresses a theoretical approach to the concept 
of internal control and contracting of the State and explains the relationship between these 
study variables . 
 
Study of quantitative approach, of basic type, of correlation level, non-experimental cross-
sectional design, the methodology was hypothetical-deductive. A population of 99 people 
was established who work in the financial administration of the local governments of El 
Rímac and San Juan de Lurigancho. The questionnaires corresponding to the variables of 
study were elaborated with 24 items each, with validity of expert judgment and reliability 
of Alpha of Combach good, after the data were interpreted medium figures and tables, then 
the inferential analysis of correlation of Pearson for each of the hypotheses. 
 
Conducted research has been concluded that there is significant relationship between 
internal control and state contracting, obtaining p-value <0.05, Spearman's Rho correlation 
of 0.747 ** (significant at the 0.01 level, unilateral). We also obtained significant data for 
the secondary hypotheses of management control and contracting the state a p-value <0.01. 
 





Tese de doutorado intitulada "Controle interno e contratação de governos locais de El 
Rimac e San Juan de Lurigancho. Lima, 2015," uma abordagem teórica ao conceito de 
contratos de controlo e estado interno é expresso e as relações entre essas variáveis estudar 
explícita  
 
Estudo de abordagem quantitativa, a taxa básico, o nível de correlação, cruze nenhum 
projeto experimental, a metodologia foi hipotético-dedutivo. uma população de 99 pessoas 
que exercem tarefas relacionadas com a gestão financeira dos governos locais de El Rimac 
e San Juan de Lurigancho foi estabelecida. correspondente às variáveis do estudo com 24 
itens cada, válidos para julgamento e confiabilidade do Alpha questionários boa Combach 
perito, depois que os dados foram interpretados figuras e tabelas médio, então a análise de 
correlação inferencial foi realizada foram preparadas Pearson, para cada uma das 
hipóteses. 
 
Resquisa realizada concluiu que existe uma relação significativa entre o controlo interno e 
aquisições no estado, obtenha o valor de p <0,05, Spearman de correlação rho de 0,747 ** 
(significativo ao nível de 0,01 unilateral). dados significativos para o controle de gestão 
hipótese secundária e estadual a contratação de um valor de p <0,01 foram também 
obtidos. 
 
Palavra-chave: Controle Interno, Procurement, procedimentos, eficiência, eficácia. 
